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Consumption behavior of university students with the rapid development of 
modern social progress and economic, has lost of values and moral judgment, for health 
to the content of campus culture, mastering the less, learning cannot really, to grasp the 
college spiritual culture, consumption habits and consumer attitudes change for the 
students' future growth caused by the adverse effects. 
The main task of this paper is according to the analysis on existing card 
information and management business status in a private colleges in Yunnan Province 
Yunnan South Economic Management College, in Yunnan College of economics and 
management, as an example of college students consumption statistics decision analysis 
service system needs a detailed analysis. Firstly, this paper analyzes the college 
students' consumption statistics analysis and decision service system status, a brief 
description of the research contents of the thesis. Secondly, the thesis analyzed detailed 
functional requirements of the system, including the student comprehensive statistics 
report display module, student access the long number and amount of statistics display 
module, students in each period the number and amount of statistics display module, 
student canteen consumption in each stage of the number and amount of statistics 
display module, student canteen consumption time the number and amount of statistics 
display module, students shopping in each stage of the number and amount of statistics 
display module, students shopping each time the number and amount of statistics 
display module, long time student online warning list statistics show module, statistics 
show canteen consumption warning list display module. Again, according to the 
understanding of the system, the overall design of the system is carried out. Finally, a 
detailed description of the hierarchical system design and implementation, shows the 
function module of the system design and realization, and has carried on the description 
of a test system. 
In this paper, the design and developed a flexible and practical college students 














college student card consumer decision-making service software, and other college 
students consumption statistics analysis and decision service system design and 
implementation of a reference. 
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